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„Jeigu tu nevaldai savo informacijos
kokybës, nevaldai ir savo verslo.“
LARRY ENGLISH
Informacijai ðiuolaikiniame versle teikiama ið-
skirtinë reikðmë. Organizacijos verslo procesai,
apimantys planavimà, produktø kûrimà, gamy-
bà, pirkimà, rinkà, prekiø ir paslaugø pardavi-
mà, paskirstymà, taip pat kuria naujà informa-
cijà. Kokybës vadybos metodai ir principai,
kurie buvo sukurti ir pritaikyti siekiant uþtik-
rinti minëtø procesø kokybæ, deja, ilgai nebuvo
pritaikyti informacijos vadybai (Al-Hakim,
2004; Ballou et al., 2003; Kahn et al., 2002;
Wang, 1998). Taèiau siekiant minëtø verslo pro-
cesø rezultatyvumo bûtina uþtikrinti ir informa-
cijos kokybæ, nes laiku ir tinkamoje verslo situ-
acijoje turima kokybiðka informacija laiduoja
verslo sëkmæ. Taigi siekianèioms ágyti konku-
renciná pranaðumà ámonëms informacijà tiks-
linga vertinti ne tik kaip pagalbiná verslo veiks-
ná, bet ir kaip ávairios kokybës produktà, kurá
reikia veiksmingai valdyti naudojant atitinkamus
kokybës vadybos metodus, modelius, priemo-
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nes ir principus (Ruþevièius, 2005, 2006). Kita
vertus, sparèiai daugëja verslo informacijos, ávai-
rëja jos pateikimo bûdai ir priemonës. Pertekli-
nës informacijos kiekis ne tik nepadidina pro-
duktyvumo, bet ir gali sumaþinti darbuotojø
intelekto koeficientà, gebëjimà sutelkti dëmesá
á svarbiausias savo darbo uþduotis (Knight,
2005). Todël organizacijoms itin svarbu gebëti
atskirti kokybiðkà informacijà nuo bevertës, o
tam turi bûti pasitelkti informacijos kokybës ver-
tinimo metodai. Jeigu organizacija neturi gali-
mybës iðmatuoti ir ávertinti gaunamos bei ku-
riamos informacijos kokybës, drauge ji negali
veiksmingai valdyti ir savo verslo (English, 2000,
2003). IBM paskelbë tyrimo, kuriuo bandë nu-
statyti ávairiø kompanijø poþiûrá á informacijà,
rezultatus (IBM..., 2006). Tyrimas parodë, jog
net 60% organizacijø vadovø ir informacijos var-
totojø mano, kad informacijos kokybë yra esmi-
nis dalykas, kuris gali padëti pagerinti verslo
procesus, darbuotojø produktyvumà ir vartoto-
jø pasitenkinimà. Taèiau ðis tyrimas atskleidë ir
tai, kad kol kas didþiuma ámoniø per maþai sten-
giasi efektyviai uþtikrinti informacijos kûrimà
ir vartojimà. Dël to organizacijos pradeda „skæsti
informacijos liûne“ – informacijos laikmenos
pradeda dubliuotis, atsiranda nereikalingø duo-
menø saugyklø, neveiksmingø duomenø apdo-
rojimo programø ir kt. Ðios problemos pailgina
verslo sprendimø priëmimo laikà, lëèiau rea-
guojama á rinkos pokyèius, organizacijoje pra-
deda susidaryti áspûdis, kad egzistuoja keletas
„informacinës tiesos“ versijø. IBM tyrimas pa-
rodë, kad tos organizacijos, kurios ypaè sëkmin-
gai valdo informacijà ir jos kokybæ, iki keleto
kartø veiksmingiau kuria pridedamàjà vertæ, pa-
lyginti su tomis, kurios neteikia pirmumo in-
formacijos kokybei uþtikrinti. Taigi tik aukðtos
kokybës ir tinkamai valdoma informacija leidþia
priimti pagrástus verslo sprendimus. Pateikti
argumentai pagrindþia verslo informacijos ko-
kybës matavimo ir vertinimo metodologijos
plëtros aktualumà ir reikðmingumà tiek pasau-
liniu, tiek Lietuvos mastu. Ðio darbo tikslas –
identifikuoti informacijos kokybës svarbiausius
rodiklius, nustatyti jos valdymo ir vertinimo ypa-
tumus, remiantis anketinio tyrimo rezultatais
ávertinti Lietuvos verslo organizacijø informa-
cinës brandos lygá ir nustatyti joms svarbiausius
informacijos kokybës rodiklius.
Metodologija. Straipsnis parengtas remiantis
mokslinës literatûros lyginamàja analize ir Lie-
tuvos verslo organizacijø anketine apklausa. Kad
tyrimas bûtø reprezentatyvus, pasirinktas tiki-
mybinës stratifikuotos imties metodas. Tyrimui
organizacijos atrinktos ið „Verslo þiniø“ leidi-
nio „Lietuvos verslo lyderiai 2005/2006“, ku-
riame pateikiamos pagal pardavimus pirmau-
janèios bendrovës. Tyrimui atrinktos visø
pagrindiniø verslo sektoriø ámonës. Reikiama
imtis nustatyta remiantis ribinës paklaidos skai-
èiavimu. Naudota atranka be pasikartojimø ir
reikiama apklausos imtis apskaièiuota pagal to-
kià formulæ (Kruopis, 2003):
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èia: n – atrankos imtis, N – ámoniø skaièius,
t  – patikimumo koeficientas, ∆x – ribinë atran-
kos paklaida, 20σ  – variacijos poþymio disper-
sija.
Tyrimo imtá sudarë 65 organizacijos, o tai lei-
do gauti 90% patikimumo rezultatus.
Informacijos kokybës (IK) rodikliai
Informacijos ir ávairiø informacijos ðaltiniø bei
jø prieigø pastaruoju metu sparèiai gausëja, taip
pat gerëja informacijos vartotojø ir vadybininkø
supratimas apie juos. Kita vertus, informacija
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ne tik padeda uþsitikrinti konkurencingà verslo
plëtrà, bet ir didina organizacijos vidaus proce-
sø veiksmingumà. Todël auga aukðtos kokybës
informacijos poreikis, o pati informacija tampa
sëkmës garantu (Evaluating..., 2004; Marchand,
2004; Gelle, Karthu, 2003). Informacijos ko-
kybë – tai visuma informacijos savybiø ir jø ro-
dikliø, leidþianèiø atitikti ir virðyti informaci-
jos vartotojø – þiniø darbuotojø – lûkesèius ir
reikalavimus, iðreikðtinius ir neiðreikðtinius po-
reikius (English, 1998, 2000; Khalil ir kt.,
1999; Ruþevièius, 2006). Informacijos koky-
bës matavimas ir vertinimas remiasi tokia prie-
laida: kaip materialus produktas turi kokybës
poþymius ir rodiklius, taip ir informacija turi
tam tikras kokybës charakteristikas, kurias ga-
lima iðskirti ir iðmatuoti. Didþiausià tarptauti-
ná pripaþinimà informacijos kokybës moksli-
nio tyrinëjimo srityje turi Wang ir Strong
(1996) darbai. Atlikæ didþiulio masto tyrinëji-
mus ðie autoriai nustatë svarbiausius informa-
cijos kokybës rodiklius, kuriuos ðiuo metu pri-
paþásta ir vertina ávairiø srièiø informacijos
vartotojai ir kurie sudaro informacijos koky-
bës matavimo ir vertinimo metodologiná pa-
grindà. Tai davë pradþià rastis ir plëtotis infor-
macijos kokybës mokslo atðakai (Caballero ir
kt., 2004; Eppler, 2000; Gackowski, 2004;
Knight, Burn, 2005 ir kt.). Wang ir Strong ne
tik iðskyrë svarbiausius informacijos rodiklius,
bet ir pasiûlë juos sugrupuoti á keturias infor-
macijos kokybës kategorijas (þr. 1 lentelæ):
• Esminë informacijos kokybë – tai informa-
cijos kokybë, kuri yra susijusi su paèios
informacijos „prigimtimi“, t. y. tuo, kas su-
daro pagrindinæ informacijos vertæ, kas yra
jos pagrindas. Ði kategorija apima ne tik
informacijos tikslumà ir objektyvumà, bet
ir patikimumà, reputacijà. Taigi galima da-
ryti iðvadà, kad informacijos vartotojui
svarbûs ne tik esminiai informacijos ko-
kybës poþymiai, bet ir tai, ið kur ta infor-
macija gaunama. Ðio darbo autoriø nuo-
mone, vien tikslumo ir objektyvumo
nepakanka, kad bûtø galima tvirtinti in-
formacijà esant aukðtos kokybës.
• Prieinamumo kokybë apima tokius rodik-
lius kaip informacijos prieinamumas ir
saugumas. Informacijos prieinamumas su-
prantamas kaip konkreèiø jos vartotojø ga-
limybë prieiti prie tam tikros informaci-
jos ir ja veiksmingai pasinaudoti. Kitaip
tariant, tai laisva prieiga prie informacijos
(nëra kliûèiø ir trukdþiø). Ði kategorija taip
pat pabrëþia informacinës sistemos koky-
bës svarbà.
• Kontekstinë IK pabrëþia reikalavimà, kad
informacijos kokybë turi bûti vertinama
atsiþvelgiant á uþduoties kontekstà. Infor-
macijos iðsamumas ir pateikimas sutartu
1 lentelë. Informacijos kokybës kategorijos ir rodikliai
Informacijos kokybės  
kategorija Informacijos kokybės rodikliai 
Esminė informacijos 
kokybė Tikslumas, objektyvumas, patikimumas, reputacija 
Informacijos 
prieinamumo kokybė Prieinamumas, saugumas 
Kontekstinė 
informacijos kokybė 
Tinkamumas, pridedamoji vertė, pateikimas sutartu laiku, duomenų  
išsamumas ir pakankamumas 
Informacijos 
reprezentatyvumas 
Interpretavimo galimybė, suprantamumas, pateikimo glaustumas ir 
nuoseklumas 
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laiku – svarbiausios ðios kokybës katego-
rijos charakteristikos.
• Informacijos reprezentatyvumas apima su
duomenø formatu susijusius rodiklius
(pvz., informacijos glaustumas, repre-
zentatyvumas), duomenø supratimo ir
interpretavimo paprastumà. Informaci-
jos reprezentatyvumà daugiausia lemia
informacinës sistemos kokybë.
Ðio straipsnio autoriai siekë nustatyti, kokie
informacijos kokybës rodikliai yra labiausiai
vertinami Lietuvos verslo informacijos vartoto-
jø. Literatûros ðaltiniuose galima rasti apie du
ðimtus skirtingø informacijos kokybæ lemian-
èiø rodikliø ir veiksniø (Al-Hakim, 2004; Ger-
kes, 1997; Jarke, Vassiliou, 1997; Myers, 2002;
Wang ir kt., 2002). Taèiau didelës jø dalies esmë
ar turinys tarpusavyje „susikloja“ ar kartojasi.
Atlikus iðsamià analizæ nustatyta, kad galima
iðskirti 31 ið esmës skirtingà IK rodiklá. Jie ir
buvo átraukti á tyrimo anketà, kartu pateikiant
kiekvieno rodiklio apibrëþtá, glaustà jos esmës
ir turinio paaiðkinimà. Respondentø buvo
praðoma paþymëti iki deðimties, jø nuomone,
svarbiausiø informacijos kokybës rodikliø. Ið
gautø atsakymø buvo atrinkta 14 rodikliø, ku-
riuos respondentai daþniausia nurodë kaip svar-
biausius. Toká informacijos kokybës charakte-
ristikø kieká lëmë ðio straipsnio autoriø siekis
sugretinti ir palyginti mûsø ðalies verslo infor-
macijos vartotojø nuomonæ ir vertinimus su uþ-
sienyje atlikto empirinio tyrimo rezultatais
(Wang, Strong, 1996). Ðie autoriai – informaci-
jos kokybës mokslo vieni ið pradininkø – iden-
tifikavo verslo informacijos vadybininkams ir
vartotojams 14 svarbiausiø informacijos koky-
bës charakteristikø. Tyrimo rezultatai apiben-
drinti 1 pav. ir 2 lentelëje. Tyrimas atskleidë,
1 pav. Svarbiausi informacijos kokybës rodikliai (atsakymø dalis procentais)
79,5
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kad, Lietuvos verslo organizacijø nuomone, svar-
biausias informacijos kokybës rodiklis yra in-
formacijos patikimumas. Kaip svarbiausià já nu-
rodë beveik 80% respondentø. Informacijos
tinkamumà ir tikslumà dauguma respondentø
(61,5%) taip pat priskiria prie svarbiausiø ðio
produkto charakteristikø. Paþymëtina, kad ið
teikto informacijos kokybës rodikliø sàraðo in-
formacijos palaikymo lengvumo kaip svarbaus
kokybës rodiklio nenurodë në vienas respon-
dentas.
Mûsø ðalies ir uþsienio respondentø infor-
macijos kokybës svarbiausiø rodikliø sugretini-
mas pateikiamas 2 lentelëje. Lentelëje ðio
straipsnio autoriai rodyklëmis paþymi tuos in-
formacijos kokybës rodiklius, kuriuos kaip svar-
biausius nurodë tiek mûsø ðalies, tiek uþsienio
verslo informacijos vartotojai (Wang, Strong,
1996). Gulsèiu ðriftu paþymëti tie IK rodikliai,
kurie identifikuoti atliekant ðá tyrimà ir kurie
neturi atitikmens minëtame uþsienio tyrime. Pa-
ryðkintu ðriftu paþymëtos tos Wang ir Strong em-
pirinio tyrimo metu nustatytos informacijos ko-
kybës savybës, kurios neturi atitikmens ðio
darbo autoriø nustatytø kokybës rodikliø sàra-
ðo pirmajame keturioliktuke.
Informacijos tikslumà, objektyvumà, patiki-
mumà, prieinamumà, tinkamumà, pridedamà-
jà vertæ, savalaikiðkumà, iðsamumà ir supranta-
mumà kaip svarbiausias charakteristikas
pripaþásta tiek Lietuvos, tiek uþsienio verslo in-
formacijos vartotojai. Informacijos reputacija,
saugumas, tinkamas duomenø kiekis, interpre-
tavimo galimybë, pateikimo glaustumas ir nuo-
seklumas mûsø ðalies informacijos vartotojams
nëra patys svarbiausi IK rodikliai.
Mûsø ðalies respondentai svarbesnëmis IK
charakteristikomis pripaþásta informacijos pri-
taikymà profesiniams poreikiams, jos pateiki-
mà sutartu laiku, slaptumà, valdymo lengvumà
ir kainà. Taigi Lietuvos ir uþsienio informacijos
vartotojø teikiami prioritetai svarbiausiems IK
rodikliams skiriasi, taèiau ðis skirtumas nëra es-
minis – devyniø ið keturiolikos rodikliø svar-
bos vertinimas sutampa, o penkiø – skiriasi. Mi-
nëtà kai kuriø IK rodikliø vertinimø nesutapimà
galima paaiðkinti dviem prieþastimis – verslo
aplinkos ir kultûros skirtumais, per deðimtme-
2 lentelë. Informacijos kokybës rodikliø vertinimo sugretinimas
Wang ir Strong tyrimo  
(1996 m.) rezultatai 
   Lietuvos organizacijų tyrimo 
 (2006 m.)  rezultatai 
Tikslumas 
   
Tikslumas 
Objektyvumas 
   
Objektyvumas 
Patikimumas 
   
Patikimumas 
Reputacija    Pritaikymas profesiniams poreikiams 
Prieinamumas 
   
Prieinamumas 
Saugumas    Pateikimas sutartu laiku 
Tinkamumas 
   
Tinkamumas 
Pridedamoji vertė 
   
Pridedamoji vertė 
Savalaikiškumas 
   
Savalaikiškumas 
Išsamumas    Išsamumas 
Tinkamas duomenų kiekis    Slaptumas 
Interpretavimo galimybė    Valdymo lengvumas 
Suprantamumas    Suprantamumas 
Pateikimo glaustumas ir nuoseklumas    Kaina 
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tá, kuris skiria gretinamus tyrimus, ávykusiais
verslo informacijos turinio, apimties, pateiki-
mo formø ir informacijos teikimo bei valdymo
infrastruktûros akivaizdþiais pokyèiais. Apiben-
drinant galima daryti iðvadà, kad, siekiant uþ-
tikrinti informacijos kokybæ, informacija turë-
tø bûti kuriama, pateikiama ir vertinama pagal
konkreèiai apibrëþtus kokybës kriterijus, kaip
pagal ið anksto aptartus kokybës rodiklius yra
tiekiami ir vertinami kiti produktai – prekës ar
paslaugos. Konkreèiai vartotojø grupei svarbiau-
siø IK charakteristikø identifikavimas, jø mata-
vimo ir vertinimo kriterijø bei metodologijos
nustatymas yra informacijos produkto objekty-
vesnio kokybës ávertinimo pagrindas.
Organizacijø informacinës brandos
vertinimas
Informacija verslo ámonëms gali suteikti kon-
kurenciná pranaðumà tik tada, kai organizacijo-
je taikomi veiksmingi jos valdymo ir kokybës
uþtikrinimo metodai ir priemonës. Pastaruosius
aspektus pirmiausia lemia organizacijø poþiû-
ris á informacijà. Pasak IBM kompanijos spe-
cialistø (IBM..., 2006), tik tobulindamos savo
poþiûrá á kokybiðkà informacijà ir svarbiausia –
valdydamos informacijà kaip strateginá verslo
turtà organizacijos gali sëkmingiau plëtoti ver-
slà ir galiausiai uþtikrinti savo konkurencingu-
mà rinkoje.
IBM paskelbtas informacijos naudojimo
brandos vertinimo modelis skirtas padëti nu-
statyti, kokio informacinës brandos lygmens yra
konkreti organizacija (IBM..., 2006). Modelis
apima organizacijos prioritetø ir poþiûrio á in-
formacijà vertinimà (pvz., kà jos vadovai ir dar-
buotojai màsto apie informacijos kokybæ ir jos
reikðmæ verslui, informacijos infrastruktûros
plëtrà ir kt.), organizacijos  verslo informacijos
pokyèiø ir plëtros krypèiø identifikavimà, sie-
kiant uþtikrinti konkurencingumà. Ðis vertini-
mas suteikia verslui naujà informacijos vertæ.
Organizacijos informacinës brandos ávertinimas
gali padëti sumaþinti sprendimø priëmimo ri-
zikà, teikti naujoves, pagerinti verslo procesus,
darbuotojø produktyvumà ir rûpinimàsi savo
klientais. Modelis apibrëþia penkis organizaci-
jos informacinës brandos lygmenis:
1. Duomenys – verslo priemonë (angl. Data
to run the business). Ðio lygmens ámonë pagrin-
diná dëmesá skiria duomenims rinkti ir ataskai-
toms rengti. Kasdienëje veikloje daugiausia nau-
dojami statiðki ir struktûruoti duomenys.
Kiekvienas organizacijos padalinys turi savo
„informacinës tiesos“ versijà, o sukurta infor-
macija kaupiama vietinëje duomenø laikmeno-
je ar paprastose elektroninëse lentelëse.
2. Informacija – verslo valdymo priemonë
(angl. Information to manage the business). Ðio
lygmens ámonës jau yra ádiegusios pagrindinës
informacijos sàveikos posistemá, ir jø informa-
cijos valdymo pagrindinë veikla nukreipiama á
taktinæ turinio valdymo sistemà. Jos atlieka de-
talià struktûriniø duomenø integracijà, skirtà es-
minëms ataskaitoms rengti ir analizuoti. Net ir
tuomet, kai duomenø kaupimo ir kita informa-
cijos integracijos technika organizacijoje yra
ádiegta tam, kad padëtø valdyti verslà, tokioje
ámonëje informacija dar nëra suvokiama kaip
strateginis kompanijos turtas ir tokios organi-
zacijos dar nëra parengusios informacijos infra-
struktûros plëtros plano.
3. Informacija – strateginis turtas (angl. In-
formation as a strategic asset). Ðio brandos lyg-
mens organizacijos jau nemano, kad informaci-
ja yra ðalutinis verslo operacijø produktas ar
pridedamosios vertës kûrimo veiksnys. Infor-
macija daþniau suprantama kaip verslo turtas,
kuris gali padëti naujovëms ir konkurenciniam
iðskirtinumui. Ðios brandos ámonës siekia at-
skirti kokybiðkà informacijà nuo „informacijos
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liûno“, naudodamos pagrindines informacijos
valdymo technologijas. Organizacijos pradeda
suprasti strateginæ informacijos infrastruktûros
naudà ir ieðko bûdø didesnei informacijos tei-
kiamai naudai uþtikrinti.
4. Informacija – naujovðkumo priemonë
(angl. Information to enable innovation). Ðios
brandos organizacijos ieðko informacijos nau-
dojimo metodø ir priemoniø naujovëms diegti.
Jos jau yra ádiegusios standartus ir virtualias prie-
mones taip, kad vientisa informacija galëtø bûti
prieinama ir naudojama visuose verslo proce-
suose. Informacijos ðaltiniai yra visiðkai integ-
ruoti, o verslo informacija gerai suprantama ir
vienareikðmiðkai traktuojama visø padaliniø
darbuotojø. Tokios ámonës informacijà naudoja
kaip vienà pagrindiniø priemoniø kuriant nau-
joviðkus procesus, uþtikrinant prognozuojamà
ir iniciatyvø valdymà.
5. Informacija – konkurencinio iðskirtinumo
priemonë (angl. Information as a competitive
differentiator). Ðio lygmens organizacijos veiks-
mingai vertina ir valdo informacijos kokybæ, o
paèià informacijà traktuoja ir naudoja kaip ver-
slo plëtrà, inovacijas ir konkurencingumà le-
miantá veiksná. Jos naudojasi vidiniais ir iðori-
niais informaciniais tinklais kurdamos ir tiek-
damos vartotojams didelës ar iðskirtinës vertës
produktus ir paslaugas. Bendradarbiaujant su
tiekëjais ir partneriais remiamasi pridedamo-
sios vertës kûrimo principu. Ðio informacinës
brandos lygmens organizacija gerai supranta sa-
vo naudojamos informacijos teikiamà naudà ir
informacijà suvokia kaip ðaltiná, suteikiantá ámo-
nei konkurenciná iðskirtinumà. Informacija var-
tojama kaip svarbiausias ðaltinis ir priemonë
operatyviai ir veiksmingai reaguoti á rinkos,
ámonës verslo ir kitus aplinkos pokyèius.
Lietuvos verslo organizacijø informacinës
brandos tyrimo rezultatai apibendrinti 2 pa-
veiksle. Tyrimas parodë, kad beveik treèdalá
(32,4%) tirtø organizacijø galima priskirti prie
aukðèiausio – penktojo informacinës brandos
lygmens. Autoriø nuomone, tai gana aukðtas ro-
diklis ðaliai, vos prieð keliolika metø pasuku-
siai rinkos ekonomikos link. Beveik 11% res-
pondentø savo ámones identifikuoja kaip
organizacijas, kuriose verslo informacija yra pa-
grindinë naujoviø priemonë. Ðis brandos lygmuo
jau nedaug skiriasi nuo aukðèiausio – penktojo,
2 pav. Lietuvos organizacijø informacinës brandos vertinimas (atsakymø dalis procentais)
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kurá pasiekusios ámonës veiksmingai valdo in-
formacijos kokybæ, o pati informacija yra pa-
grindinë konkurencinio iðskirtinumo priemonë.
Vadinasi, dar deðimtadalis mûsø ðalies ámoniø
verslo informacijos vadybà plëtoja tinkama lin-
kme ir artëja prie informacinës brandos organi-
zacijø elito. Taèiau daugumos (56,7%) tirtø ámo-
niø informacinës brandos lygmenys kol kas dar
yra þemesni.
Apibendrinant ðio tyrimo rezultatus galima
daryti iðvadà, kad informacija ir jos teikiamos ga-
limybës mûsø ðalies verslo pasaulyje dar nëra pa-
kankamai panaudojamos. Tyrimas atskleidë, kad
daugelis organizacijø per maþai dëmesio skiria
verslo informacijos kokybei identifikuoti. Pasi-
raðant informacijos teikimo sutartis daþnai ne-
aptariami ir nespecifikuojami IK rodikliai, ne-
apibrëþiami jø nustatymo kriterijai. Kita
problema yra ta, kad daþnokai sunkiai suvokia-
ma ir visai neskaièiuojama informacijos kuria-
ma pridedamoji vertë. Iðskirtinai svarbu yra ug-
dyti naujà organizacijø poþiûrá á informacijà kaip
verslo sudedamàjà dalá, organizacijos strateginá
turtà, naujoviðkumo ir konkurencinio iðskirtinu-
mo priemonæ. Tik pakeitus organizacijos poþiû-
rá á informacijà galima tikëtis, kad diegiamos IK
uþtikrinimo priemonës bus veiksmingos.
Iðvados
Aktuali ðiuolaikinio verslo problema – kaip
atsirinkti tinkamà informacijà ið jos gausos,
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BUSINESS INFORMATION QUALITY ASSESSMENT
Juozas Ruþevièius, Aistë Gedminaitë
S u m m a r y
The objective of the article is to highlight the key
information quality dimensions, define its manage-
ment, assessment peculiarities and according to the
results of the questionnaire research to assess Lithu-
anian business organizations’ information maturity le-
vel and also distinguish the prime information quality
indicators for them.
The organizations’ information maturity was asses-
sed according to a model proposed by IBM Corpora-
tion. This model describes five stages of maturity of
information use and estimates how organizations re-
alize, value and use information to drive business
development and competitiveness (Stage I – data to
run the business; II – information to manage the
business; III – information as a strategic asset; IV –
information to enable innovation; V – information as
a competitive differentiator).
An information consumer research has shown that
only one third of the respondents work in companies
that on the highest information maturity level. Almost
11 percent of the respondents have noted  that infor-
mation for their companies means to enable innova-
tions. This fourth level just slightly differs from the
fifth level where information becomes a competitive
advantage. Consequently, these fourth level organiza-
tions progress to the right trend. However, more than
a half of the surveyed organizations are on lower
information maturity levels. To conclude, Lithuanian
organizations still do not use all information poten-
tiality to gain business development and increase com-
petitiveness.
The research findings show that the most impor-
tant information quality dimension for Lithuanian
business organizations is information reliability. Near-
ly 80 percent of respondents indicated that reliability
is an essential dimension. The information dimensions
like relevance and accuracy are evenly important to
information consumers: more than 60 percent of res-
pondents pointed them as important. Surprisingly,
from the list with 31 dimensions no one picked out
the ease of information maintenance.
To ensure information quality,  information must
be produced in accordance with clearly defined infor-
mation quality dimensions, just like other products
(services and goods) are supplied and evaluated accor-
ding to specific quality characteristics.
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